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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujipengaruhgood governance 
dan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Surabaya dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga sampel 
yang didapat berjumlah 74 orang. Adapun teknik analisis data 
menggunakanmetode regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwavariabel bebas yang terdiri penerapan 
good governance dan audit kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik 
turunnya akuntabilitas keuangan pemerintahan SKPD Kota Surabayatergantung 
oleh seberapa baik  good governance dan  audit kinerja yang diterapkan oleh 
instansi tersebut.Hasil ini didukung dengan kontribusi yang diberikan variabel 
tersebut terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan SKPD Kota Surabaya 
sebesar 32,4% sedangkan sisanya (100%-32,4%=67,6%) dikontribusi oleh faktor 
lainnya. 
Pengujian secara parsial memperlihatkan masing-masing variabel penerapan 
good governance dan audit kinerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif 
terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hasil ini mengindikasikan 
semakin baik penerapan good governance dan  audit kinerja yang dilakukan akan 
semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintahan.  
 











This research is aimed to examine the influence of good governance, and 
performance audit, to the finance accountability. The population is local apparatus 
working unit in Surabaya and the sample collection technique has been done by 
using purposive sampling and 74 people have been obtained samples. The data 
analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions 
method. 
The result of the test shows that independent variables which consist of the 
implementation of good governance and performance audit give simultaneously 
influence to the State Finance Accountability. 
This result indicates that the fluctuation of State Finance Accountability of 
local apparatus working unit in Surabaya depend on how well the good 
governance and performance audit which has been applied by the institution. This 
result is supported by the contribution which has given by those variable to the 
State Finance Accountibility of local apparatus working unit in Surabaya i.e. 
32,4% whereas the remaining is (100%-32.4%=67.6%) has been contributed by 
other factors. 
The result of partial test shows that each of the implementation variable of 
good governance and audit performance, give positive and significant influence to 
the state finance accountability. 
The result indicates that when the implementation of good governance, and 
audit performance, it will improve the state finance accountability. 
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